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究
所
年
報
第
七
号
日
本
福
祉
大
学
社
会
科
学
研
究
所
研
究
紀
要
第
四
七
号
徳
島
文
理
大
学
園
文
皐
第
七
一
J
七
二
号
関
西
大
学
園
文
学
会
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
七
号
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
属
際
文
化
学
研
究
創
刊
号
神
戸
大
学
国
際
文
化
学
部
金
沢
大
学
教
養
部
論
集
(
人
文
科
学
篇
)
第
三
一
巻
第
一
J
二
号
、
第
三
二
巻
第
一
号
金
沢
大
学
教
養
部
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
第
一
八
巻
第
三
J
四
号
、
第
一
九
巻
第
一
1
二
号
国
立
民
族
学
博
物
館
み
ん
ぱ
く
第
一
八
巻
第
一
J
一
二
号
同
民
博
通
信
第
六
一
二
1
六
号
同
リ
ト
ル
ワ
ー
ル
ド
第
四
九
J
五
二
号
人
間
博
物
館
リ
ト
ル
ワ
ー
ル
ド
リ
ト
ル
ワ
ー
ル
ド
年
報
第
二
ハ
号
同
民
族
事
研
究
第
五
八
巻
第
三
J
四
号
、
第
五
九
巻
第
一
J
二
号
日
本
民
族
学
会
明
治
大
学
社
会
科
学
研
究
所
紀
要
第
三
二
巻
第
一
1
二
号
明
治
大
学
社
会
科
学
研
究
所
吋
}
話
回
己
-
2宮
え
F
o
F込町
Z
Z
え
ωGnu-
∞三
2
2
〈
o
-
-
E
Z
0・
M
〈
乙
・
5
Z
C
H
I品
ぐ
q
H
・
5
z
o
-
-
1
ω
・
同
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
第
三
四
t
一
二
五
冊
周
年
報
第
三
回
号
明
治
大
学
短
期
大
学
紀
要
第
五
四
J
五
五
号
未
来
第
三
二
八
J
三一四
O
号
日
本
イ
ラ
ン
協
会
ニ
ュ
ー
ス
(
わ
E
各
B
)
第
三
五
J
四
三
号
新
島
学
園
女
子
短
期
大
学
紀
要
第
一
一
号
長
崎
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
年
報
第
三
五
集
南
方
文
化
第
二
一
輯
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
第
二
八
t
一
一
九
集
岡
山
市
立
オ
リ
エ
ン
ト
美
術
館
研
究
紀
要
第
一
一
〉
E
・g-
、
一
一
一
号
鷹
陵
史
学
第
一
九
号
大
阪
経
済
法
科
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
ア
ジ
ア
フ
ォ
ー
ラ
ム
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
同
明
治
大
学
短
期
大
学
未
来
社
日
本
イ
ラ
ン
協
会
新
島
学
園
女
子
短
期
大
学
長
崎
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
所
天
理
南
方
文
化
研
究
会
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
岡
山
市
オ
リ
エ
ン
ト
美
術
館
仏
教
大
学
歴
史
研
究
所
第
八
号
大
阪
経
済
法
科
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
社
会
学
部
論
叢
第
二
七
号
仏
教
大
学
社
会
学
部
学
会
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
三
二
号
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
同
所
報
第
一
七
J
一
八
号
同
河
口
の
〉
ω
立
教
大
学
地
理
人
類
学
研
究
第
一
一
号
立
教
大
学
文
学
部
地
理
学
教
室
立
命
館
国
際
研
究
第
六
巻
第
三
J
四
号
、
第
七
巻
第
一
号
立
命
館
大
学
国
際
関
係
学
会
歴
史
研
究
第
一
二
一
号
大
阪
教
育
大
学
歴
史
学
研
究
室
史
料
館
報
第
六
一
号
国
立
史
料
館
創
大
ア
ジ
ア
研
究
第
一
五
号
創
価
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
社
会
科
学
研
究
第
一
三
J
一
四
号
山
梨
学
院
大
学
社
会
科
学
研
究
所
耽
羅
研
究
会
報
第
八
J
一
一
二
号
耽
羅
研
究
会
産
能
大
学
紀
要
第
一
四
巻
第
二
号
、
第
一
五
巻
第
一
号
産
能
大
学
包
罪
対
。
白
血
〉
巳
同
口
仏
〉
H
n
r
s
a
o
g、
Z
0・
ω・
吋
}MOHロ
丘
町
民
件
。
。
同
盟
F
H同
O白内凶
ω宮
内
出
。
田
島
唄
文
化
第
二
号
木
浦
大
壊
校
島
倫
明
文
化
研
究
所
ωCMMrぽ
F
g
B同
t
o
g
-
同
ぬ
ぐ
目
。
唱
〈
C】・
5
・
ω。
-
u
r
E
C
E〈
-
Hロ
仲
良
口
同
昨
日
Cロ
と
の
o-
o問。
生
活
文
化
研
究
所
年
報
第
一
O
号
関
東
学
院
女
子
短
期
大
学
生
活
文
化
研
究
所
ス
ラ
ヴ
研
究
第
四
一
号
北
海
道
大
学
法
学
部
附
属
ス
ラ
ヴ
研
究
施
設
東
京
女
子
大
学
論
集
第
四
四
巻
第
二
号
、
第
四
五
巻
第
一
号
東
京
女
子
大
学
学
会
東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
第
三
O
集
東
北
大
学
日
本
文
化
研
究
施
設
研
究
所
所
報
東
洋
史
苑
第
四
二
・
四
三
号
龍
谷
大
学
東
洋
史
学
研
究
会
東
洋
文
化
研
究
所
所
報
第
二
三
J
二
四
号
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
東
洋
文
化
第
七
二
競
(
復
刊
)
制
無
窮
会
大
正
大
学
研
究
紀
要
第
七
九
輯
大
正
大
学
文
学
部
悌
教
学
部
東
方
第
一
五
四
J
一
六
五
号
東
方
書
底
耽
羅
文
化
第
一
四
号
(
韓
国
)
済
州
大
皐
校
耽
羅
文
化
研
究
所
中
央
研
究
院
民
族
皐
研
究
所
集
刊
第
七
三
一
J
七
六
期
(
憂
北
)
中
央
研
究
院
民
族
事
研
究
所
民
族
事
研
究
所
資
料
品
果
編
第
八
期
同
大
東
文
化
研
究
第
二
八
輯
(
韓
国
〉
成
均
館
大
向
学
校
大
東
文
化
研
究
院
〉
H
2
5色
。
同
開
O
H
m
g
H
M
E
U曲
。
司
「
可
〈
OHNω
・
吋
}
M
O
ω
o
n
-
o
q
o同
開
O
H
O
S
S
M
-
r
v阻む同
vru、
語
一
言
研
究
一
九
九
三
第
第
二
期
、
一
九
九
四
第
第
一
期
(
中
国
〉
隼
中
理
工
大
学
八
語
言
研
究
V
編
弱
部
高
等
教
育
研
究
一
九
九
三
年
第
四
期
、
一
九
九
四
年
第
一
J
三
期
(
中
国
)
隼
中
理
工
大
学
八
高
等
教
育
研
究
V
編
器
部
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
国
際
関
係
i
!日
本
・
韓
国
・
中
国
の
国
際
比
較
!
i
(
内
川
芳
美
・
柳
井
道
夫
編
)
成
係
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
難
民
(
加
藤
節
・
宮
島
喬
編
)
同
ロ山明白
O〈ぬ円吋
1
0
同
H
r
o
p向日仏
L
r
n
u
g
g
Z
肘
m
a
k
F回日同
(
何
色
-
S
白
色
ロ
a
民
E
Z
呂
町
町
出
。
戸
国
白
紅
白
)
(
菱
総
円
〉
中
央
研
究
院
民
族
皐
研
究
所
墓
湾
都
市
小
型
製
造
業
的
創
業
、
経
営
典
生
産
組
織
(
中
央
研
究
院
民
族
皐
研
究
所
編
)
同
基
湾
的
族
群
開
係
枇
品
目
歴
史
典
文
化
的
観
黙
(
陳
中
民
、
十
財
英
章
、
黄
樹
民
合
編
)
同
漢
文
大
蔵
経
典
籍
品
題
名
索
引
(
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
編
〉
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
韓
図
精
神
文
化
研
究
院
図
立
基
調
同
大
準
同同
イ
タ
リ
ア
文
化
会
館
朝
鮮
後
期
黛
争
判
綜
合
的
検
討
(
李
成
茂
・
鄭
蔦
排
外
著
)
文
史
叢
刊
回
「
南
宋
荊
湖
南
路
的
湊
乱
之
研
究
」
(
劉
馨
瑠
著
)
同
似
寸
〔
三
一
言
二
拍
〕
的
精
神
史
研
究
」
(
王
鴻
泰
著
〉
同
筋
「
中
国
古
代
死
亡
叡
之
探
究
」
(
唐
韻
梅
著
)
イ
タ
リ
ア
関
係
図
書
目
録
第
二
ハ
J
一
七
号
内
発
的
発
展
と
外
向
型
発
展
i
i現
代
中
国
に
お
け
る
交
錯
!
i
一
一
研
究
所
所
報
ハ
宇
野
重
昭
、
鶴
見
和
子
編
)
成
媛
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
関
西
学
院
大
学
文
学
部
六
十
周
年
記
念
論
文
集
(
宮
田
洋
編
)
関
西
学
院
大
学
人
文
学
会
関
西
学
院
大
学
文
学
部
六
O
年
史
(
一
九
三
四
J
一
九
九
四
〉
(
文
学
部
編
集
委
員
会
編
〉
関
西
学
院
大
学
文
学
部
世
界
思
想
社
悠
恩
社
窪
弘
基
蘇
真
イ
ス
ラ
l
ム
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
(
山
内
昌
之
、
大
塚
和
夫
編
〉
イ
ス
ラ
l
ム
教
徒
の
社
会
と
生
活
(
片
倉
も
と
こ
編
)
韓
国
戸
籍
制
度
史
研
究
(
佳
弘
基
著
〉
中
国
教
育
改
革
友
展
筒
沿
(
郭
福
昌
等
主
編
)
日
『
克
思
恩
格
斯
列
{
丁
斯
大
林
治
教
育
(
北
京
姉
沼
大
学
教
育
系
中
国
人
民
解
放
写
第
一
一
一
O
一工
γ
工
人
理
玲
知
的
柵
〉
問
中
山
十
人
民
共
和
国
X
努
教
育
法
(
法
律
出
版
社
)
同
中
国
南
方
民
族
文
化
源
流
史
(
口
天
、
氷
章
著
)
口
天
永
章
民
族
学
研
究
(
中
国
・
民
族
学
研
究
会
繍
〉
第
一
1
五
輯
、
第
七
J
一
O
輯
川
崎
ミ
チ
コ
史
学
情
披
(
中
国
・
中
国
史
学
会
繍
)
一
九
八
二
年
第
二
期
J
一
九
八
三
年
第
四
期
、
一
九
八
四
年
第
二
期
J
一
九
八
七
年
第
一
期
、
一
九
八
七
年
第
三
期
J
一
九
八
八
年
第
一
期
同
徳
王
自
伝
|
|
モ
ン
ゴ
ル
再
興
の
夢
と
挫
折
1
i
(ド
ム
チ
ヨ
ク
ド
ン
ロ
プ
著
、
森
久
男
訳
〉斎
紅
燕
比
較
法
第
三
一
号
東
洋
大
学
比
較
法
研
究
所
経
営
研
究
所
論
集
第
一
七
号
東
洋
大
学
経
営
研
究
所
工
業
技
研
第
一
六
号
東
洋
大
学
工
業
技
術
研
究
所
東
洋
法
学
第
三
七
巻
第
二
号
、
第
三
八
巻
第
一
号
東
洋
大
学
法
学
会
東
洋
学
研
究
第
三
一
号
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
宗
教
と
文
化
L
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
情
報
科
学
論
集
第
二
五
号
東
洋
大
学
情
報
科
学
研
究
教
育
セ
ン
タ
ー
経
済
論
集
第
一
九
巻
第
一
、
f
一
一
号
東
洋
大
学
経
済
研
究
所
東
洋
大
学
短
期
大
学
論
集
(
日
本
文
学
篇
)
第
三
O
号
東
洋
大
学
短
期
大
学
白
山
哲
学
第
二
八
号
東
洋
大
学
文
学
部
哲
学
研
究
室
東
洋
学
論
叢
(
印
度
哲
学
科
篇
)
東
洋
大
学
文
学
部
東
洋
大
学
中
国
哲
学
文
学
科
紀
要
東
洋
大
学
文
学
部
中
国
哲
学
文
学
科
文
学
論
藻
第
六
八
号
東
洋
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
観
光
産
業
第
二
号
東
洋
大
学
観
光
産
業
研
究
所
第
四
七
集
第
二
号
四
村
落
社
会
の
近
代
化
と
文
化
伝
統
(
寸
前
橋
統
一
著
)
日
本
文
化
論
へ
の
接
近
(
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
編
)
高
齢
化
と
人
口
問
題
〔
清
水
浩
昭
著
)
殿
毎
要
纂
(
楊
芳
編
纂
、
範
宏
貴
貼
校
)
和
気
清
麻
呂
公
の
絵
像
集
成
(
所
功
編
著
〉
高
橋
統
一
清
水
浩
昭
同
谷
旦
房
男
飯
塚
勝
重
一
九
九
四
年
度
購
入
図
書
目
録
中
国
語
大
辞
典
上
・
下
(
大
東
文
化
大
学
中
国
語
大
辞
典
編
纂
室
編
)
、
太
平
御
覧
第
一
冊
J
第
四
冊
(
(
宋
〉
李
防
等
撰
)
、
怒
済
大
辞
典
上
・
下
(
子
光
一
括
主
舗
〉
、
学
校
教
育
坪
品
川
(
弦
玉
田
等
繍
著
)
、
回
史
地
理
第
十
一
絹
(
中
園
地
理
学
会
閃
史
地
理
き
止
委
員
会
)
、
三
角
縁
神
獣
鏡
綜
鑑
(
樋
口
隆
康
著
)
、
世
界
神
話
事
典
(
大
林
太
良
・
伊
藤
清
司
・
吉
田
敦
彦
・
松
村
一
男
編
)
、
陰
陽
道
叢
書
1
1
4
(村
山
修
一
他
編
〉
、
お
も
し
ろ
古
文
書
館
・
江
戸
の
か
な
(
樋
口
政
則
)
、
祖
先
祭
柁
と
韓
国
社
会
(
R
・
ジ
ャ
ネ
リ
・
任
敦
姫
著
k
r
g
p
B
W
Fユg
z
o唱
〉
ω
U
H
N
)
、
よ
み
が
え
る
ア
フ
リ
カ
(
吉
田
昌
夫
・
小
林
弘
一
・
古
沢
紘
造
編
)
、
ハ
デ
ィ
l
ス
中
巻
、
下
巻
(
牧
野
信
也
訳
)
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
経
済
史
研
究
ー
ー
ー
植
民
地
社
会
の
成
立
と
構
造
1
l
i
(宮
本
謙
介
著
)
、
近
代
島
根
の
展
開
構
造
(
内
藤
正
中
編
〉
、
南
陽
漢
代
重
像
碍
(
南
阻
文
物
研
究
所
編
)
、
成
人
教
育
辞
典
(
美
世
雄
主
繍
)
、
京
北
沿
陥
十
四
年
教
育
史
料
1
・
2
(
玉
野
平
主
繍
〉
、
中
国
教
育
行
政
管
理
大
河
典
〈
王
一
秀
主
編
)
、
字
統
(
白
川
静
著
)
、
チ
ベ
ッ
ト
死
者
の
書
|
|
i
仏
典
に
秘
め
ら
れ
た
死
と
転
生
(
河
邑
厚
徳
・
林
由
香
里
著
)
、
「
道
教
」
の
大
事
典
(
坂
出
祥
伸
著
)
、
地
図
で
知
る
中
国
・
東
ア
ジ
ア
(
玉
井
泰
夫
・
中
村
和
郎
監
修
〉
、
東
ア
ジ
ア
専
制
国
家
と
社
会
・
経
済
|
|
比
較
史
の
視
点
か
ら
1
i
l
(
中
村
哲
編
)
、
世
界
繁
盛
の
三
都
ロ
ン
ド
ン
・
北
京
・
江
戸
(
加
藤
裕
三
著
)
、
中
国
と
日
本
の
教
師
教
育
制
度
に
関
す
る
比
較
研
究
(
陳
永
明
著
)
、
中
国
民
衆
の
社
会
と
秩
序
(
佐
々
木
衛
著
〉
、
漢
語
大
詞
典
ロ
(
夢
竹
閃
主
繍
)
、
公
司
法
全
持
(
董
冬
主
、
編
)
、
中
国
経
済
形
勢
与
展
望
一
九
九
一
l
一
九
九
二
(
口
一
洪
・
弥
尚
清
主
編
)
、
双
英
中
国
姐
奴
机
拘
手
冊
(
胡
根
康
主
繍
)
、
図
説
日
本
未
確
認
生
物
事
典
(
笹
問
良
彦
著
)
、
東
ア
ジ
ア
世
界
史
の
展
開
(
青
山
学
院
大
学
東
洋
史
論
集
委
員
会
〉
、
儀
礼
・
民
族
・
境
界
|
|
華
南
諸
民
族
「
漢
化
」
の
諸
相
|
|
(
竹
村
卓
二
一
編
)
、
中
国
法
政
史
|
|
基
本
資
料
の
研
究
|
|
(
滋
賀
秀
三
一
編
〉
、
太
平
洋
探
検
下
(
ク
ッ
ケ
著
)
、
世
界
史
年
表
(
歴
史
学
研
究
会
編
)
、
日
本
史
年
表
(
歴
史
学
研
究
会
編
)
、
日
本
イ
ス
ラ
l
ム
史
〈
小
村
不
二
男
著
)
、
ア
ジ
ア
経
済
読
本
(
渡
辺
利
夫
編
〉
、
ア
ジ
ア
の
地
域
と
社
会
(
今
永
清
二
編
)
、
第
三
世
界
の
姓
名
|
|
人
の
名
前
と
文
化
|
|
〈
松
本
修
作
・
大
岩
川
搬
季
、
中
国
家
族
法
の
研
究
|
|
非
婚
生
子
法
を
契
機
と
し
て
(
陳
宇
澄
著
)
、
中
国
当
代
性
文
化
|
|
中
国
商
万
例
H
性
文
明
“
鴻
査
披
告
|
|
|
(
刈
迭
晦
主
繍
〉
、
日
本
史
大
事
典
6
、
7
(平
凡
社
〉
、
北
京
繁
昌
記
(
中
野
江
漢
著
)
、
現
代
中
国
経
済
と
ア
ジ
ア
|
|
市
場
化
と
国
際
化
(
藤
本
昭
、
上
野
秀
夫
、
河
地
重
蔵
著
〉
、
私
学
運
営
論
ハ
相
良
惟
一
著
)
、
イ
ス
ラ
i
ム
哲
学
(
ム
ハ
ン
ド
・
パ
l
キ
ル
ツ
H
サ
ド
ル
著
)
、
イ
ス
ラ
l
ム
経
済
論
(
ム
ハ
ン
マ
ド
・
パ
i
キ
ル
ツ
H
サ
ド
ル
著
〉
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
未
知
の
国
l
i
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
最
新
事
情
|
|
(
緒
方
修
著
〉
、
文
部
法
令
要
覧
平
成
六
年
版
(
文
部
省
大
臣
官
房
総
務
課
監
修
〉
、
水
が
つ
く
っ
た
ア
ジ
ア
|
|
風
土
と
農
業
水
利
|
|
(
真
勢
徹
著
)
、
中
国
文
物
地
図
集
|
|
河
南
分
冊
i
|
(
国
家
文
物
局
編
)
、
夢
の
秘
法
1
1
セ
ノ
イ
の
夢
理
論
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
(
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ド
ム
ホ
フ
著
〉
、
比
較
高
等
教
育
論
(
P
・
G
-
ア
ル
ト
パ
ッ
ク
著
)
、
食
と
健
康
を
地
理
か
ら
み
る
と
|
|
地
域
・
食
性
・
食
文
化
l
(
島
田
彰
夫
著
)
、
食
と
か
ら
だ
の
エ
コ
ロ
ジ
ー
「
食
術
L
再
考
(
島
田
彰
夫
著
)
、
驚
異
と
占
有
i
l
新
世
界
の
驚
き
|
|
(
S
・
グ
リ
ー
ン
守
フ
ラ
ッ
ト
著
)
、
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
夜
明
け
前
|
|
イ
ン
、
ド
ネ
シ
ア
独
立
に
賭
け
た
人
た
ち
|
|
(
阿
羅
健
一
著
)
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
苦
脳
(
永
一
井
浩
著
〉
、
中
国
人
口
1
1
6
海
南
分
冊
|
|
(
鴛
長
智
主
繍
)
、
ド
イ
ツ
言
語
学
辞
典
(
紀
伊
園
屋
書
底
)
、
最
新
中
国
地
名
事
典
(
張
治
国
監
修
)
、
中
山
中
人
民
共
和
国
国
家
経
済
地
問
集
(
国
家
地
閤
集
編
纂
委
長
会
)
、
神
道
事
典
(
国
学
院
日
本
文
化
研
究
所
編
〉
、
東
洋
学
文
献
類
白
一
九
九
一
年
度
(
京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
附
属
東
洋
血
中
文
献
セ
ン
タ
ー
〉
、
ア
ジ
ア
の
財
関
と
企
業
ハ
井
上
隆
一
郎
編
)
、
住
ま
い
の
民
族
建
築
学
|
|
江
南
漢
族
と
華
南
少
数
民
族
の
住
居
論
|
|
(
浅
川
滋
男
著
〉
、
中
国
経
済
l
i
社
会
主
義
市
場
経
済
の
す
べ
て
が
わ
か
る
上
・
下
(
中
国
国
務
院
発
展
研
究
セ
ン
タ
ー
、
中
国
社
会
科
学
院
編
)
、
道
教
事
典
(
福
井
文
雅
外
編
)
、
物
の
イ
メ
ー
ジ
1
1
本
草
と
博
物
学
へ
の
招
待
〈
山
田
慶
児
編
)
、
中
国
ビ
ジ
ネ
ス
の
法
と
実
際
(
早
稲
田
大
学
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
編
)
、
「
食
L
の
歴
史
人
類
学
|
|
比
較
文
化
論
の
地
平
(
山
内
↓
頑
著
〉
、
中
国
中
世
の
民
衆
文
化
現
術
・
規
範
・
反
乱
ハ
相
田
洋
著
)
、
墓
葬
典
生
死
ハ
蒲
慕
州
著
)
、
マ
レ
ー
シ
ア
経
済
入
門
|
|
卯
年
代
に
N
I
C
S
入
り
か
1
1
(
青
木
健
著
〉
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
産
業
政
策
(
藤
森
英
男
編
)
、
新
し
い
ア
ジ
ア
の
ド
ラ
マ
(
川
勝
平
太
監
修
)
、
漢
活
大
詞
典
附
求
・
索
引
(
閉
タ
竹
内
主
繍
)
、
中
園
古
代
都
城
制
度
史
研
究
(
楊
寛
著
)
、
双
活
常
用
筒
称
河
典
(
李
振
木
山
主
、
知
)
、
当
代
中
国
狽
止
技
求
教
育
(
孟
「
平
主
編
)
、
隊
商
都
市
。
ハ
ル
ミ
ラ
の
研
究
(
小
玉
新
次
郎
著
)
、
風
水
論
集
(
渡
漫
欣
雄
、
一
二
浦
図
雄
編
)
、
中
英
辞
典
(
北
京
外
国
語
学
院
八
中
英
辞
典
V
編
集
研
究
所
所
報
委
員
会
編
)
、
課
程
与
教
材
上
冊
(
僅
謀
杢
主
、
編
)
、
東
ア
ジ
ア
の
死
霊
結
婚
(
松
崎
憲
三
編
)
、
ア
ジ
ア
稲
作
民
の
民
俗
と
芸
能
(
諏
訪
春
雄
、
川
村
湊
編
)
、
民
族
造
形
学
序
説
ー
ー
ー
東
南
ア
ジ
ア
篇
I
l
-
-
a
(
金
子
量
重
著
)
、
江
戸
の
暮
ら
し
図
鑑
|
|
道
具
で
見
る
江
戸
時
代
|
|
(
高
橋
幹
夫
著
〉
、
中
園
省
別
全
誌
第
十
巻
・
湖
南
省
、
第
十
八
巻
・
直
隷
省
(
東
亜
同
文
舎
編
)
、
支
那
省
別
全
誌
第
九
巻
・
湖
北
省
(
東
亜
同
文
舎
編
)
日
本
民
族
文
化
資
料
集
成
(
日
民
俗
と
地
名
I
地
名
語
薬
事
典
上
、
H
・
民
族
と
地
名
E
民
族
地
名
語
禁
事
典
下
〉
榎
一
雄
著
作
集
(
第
七
巻
・
中
国
史
、
第
九
巻
・
東
洋
学
・
東
洋
文
庫
、
第
二
巻
・
追
想
(
外
国
人
編
)
)
。
牛
尾
三
千
夫
著
作
集
(
1
・
神
楽
と
神
が
か
り
2
・
大
田
植
の
習
俗
と
田
植
歌
)
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
(
4
・
社
会
と
国
家
)
ア
ジ
ア
の
経
済
圏
シ
リ
ー
ズ
(
V
九
0
年
代
中
園
地
域
開
発
の
視
角
、
百
動
き
出
す
A
S
E
A
N
経
済
問
問
l
l
l
二
O
O八
年
へ
の
展
望
|
|
)
開
発
と
環
境
シ
リ
ー
ズ
(
4
・
開
発
と
環
境
i
i
ア
ジ
ア
「
新
成
長
圏
」
の
課
題
、
5
・
環
境
資
源
勘
定
と
発
展
途
上
国
、
6
-
発
展
途
上
国
の
環
境
法
i
i
東
南
・
南
ア
ジ
ア
[
|
)
中
国
近
代
教
育
史
資
料
(
教
育
行
政
机
拘
及
教
育
団
体
r
L
繍
、
高
等
教
育
)
中
隼
人
民
共
和
国
地
名
河
典
ハ
{
丁
夏
回
族
自
治
区
、
湖
南
省
、
北
京
市
、
河
南
省
、
湖
北
省
、
台
湾
省
、
漸
江
省
、
上
海
市
、
四
川
省
、
険
西
省
、
江
沼
省
)
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E
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-
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(
町
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g
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王
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五
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ω
同
出
品
d
a
S
H
ω
回
同
町
田
(
剛
山
一
nr阻
止
、
H，
・
同
ロ
間
同
回
目
白
ロ
仏
〉
g
c
nぽ
仲
間
切
)
し
『
cmω
。u
干
回
白
ωωMVEE2rRω
・
5
8・
ア
フ
リ
カ
研
究
第
四
四
J
四
五
号
(
日
本
ア
フ
リ
カ
学
会
)
、
朝
日
年
鑑
一
九
九
四
年
(
朝
日
新
聞
社
〉
、
中
東
研
究
第
三
八
六
、
三
八
九
J
三
九
七
号
(
備
中
東
調
査
会
)
、
中
国
百
科
年
基
一
九
九
三
年
、
中
央
民
族
大
学
学
報
一
九
九
四
年
第
一
J
五
期
、
中
国
人
口
年
袋
一
九
九
二
年
(
中
国
社
会
科
学
院
人
口
研
究
所
編
)
、
中
国
人
口
統
計
年
益
一
九
九
三
年
(
国
家
統
計
局
人
口
統
計
司
繍
〉
、
中
国
年
鑑
(
中
国
研
究
所
編
)
一
九
九
三
年
、
一
九
九
四
年
、
中
国
民
向
文
化
第
一
二
t
一
三
集
(
上
海
民
、
同
文
芸
家
協
会
編
)
、
中
原
文
物
一
九
九
三
年
第
三
J
四
期
、
一
九
九
四
年
第
一
J
二
一
期
(
河
南
省
博
物
館
〉
、
中
南
民
族
学
院
学
披
哲
学
社
会
科
学
版
第
一
三
巻
第
六
期
、
第
一
四
巻
第
一
J
五
期
、
国
際
交
流
第
二
ハ
巻
第
四
号
(
国
際
交
流
基
金
)
、
海
交
史
研
究
第
九
三
巻
第
二
号
、
第
九
四
巻
第
一
号
、
回
族
研
究
第
九
四
巻
第
一
、
三
号
、
「
西
民
族
学
院
学
披
(
哲
学
社
会
科
学
版
)
第
九
四
巻
第
一
期
J
第
二
期
(
「
西
民
族
学
院
学
報
繍
錆
室
)
、
民
族
語
文
一
九
九
四
年
第
一
J
四
期
(
中
国
社
会
科
学
出
版
社
〉
、
日
本
学
刊
一
九
九
三
年
第
六
巻
、
一
九
九
四
年
第
一
J
四
巻
(
中
年
日
本
学
会
、
中
国
社
会
科
学
院
日
本
研
究
所
)
、
日
中
文
化
研
究
第
六
号
(
勉
誠
社
)
、
西
南
民
族
学
院
学
扱
哲
学
社
会
科
学
版
第
一
四
巻
第
六
号
、
第
一
五
巻
第
一
J
三
号
(
西
南
民
族
学
院
)
、
四
川
文
物
一
九
九
四
年
第
一
J
五
期
、
し
に
か
第
五
巻
第
一
号
J
一
一
一
号
(
大
修
館
書
底
〉
、
西
北
民
族
研
究
第
九
三
巻
第
二
期
、
第
九
四
巻
第
一
期
(
西
北
民
族
学
院
西
北
民
族
研
究
所
)
、
東
南
ア
ジ
ア
|
|
歴
史
と
文
化
1
1第
二
三
号
〈
東
南
ア
ジ
ア
史
学
会
〉
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
第
三
二
巻
第
三
J
四
号
、
第
一
二
二
巻
第
一
J
二
号
(
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
)
、
東
南
文
化
一
九
九
一
二
年
第
五
J
六
期
、
一
九
九
四
年
第
一
-JE
-
、
五
期
(
南
京
博
物
院
八
東
南
文
化
V
編
集
部
)
、
ア
ジ
ア
レ
ポ
ー
ト
九
四
年
度
版
(
紛
ウ
ェ
イ
ク
編
〉
、
中
国
多
鎮
企
立
年
貯
金
一
九
九
O
年
、
一
九
九
二
年
(
衣
並
出
版
社
〉
、
中
国
企
業
管
理
年
鑑
一
九
九
二
年
(
企
立
管
理
出
版
社
)
。
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H由
主
・
研
究
所
所
長
・
恩
田
彰
教
授
、
研
究
員
中
下
正
治
教
授
は
本
学
停
年
規
程
に
よ
り
本
年
度
を
も
っ
て
退
職
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
鎮
西
恒
也
研
究
員
は
研
究
所
規
程
に
よ
り
本
年
度
を
も
っ
て
退
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
先
生
方
に
は
、
長
年
に
わ
た
り
本
研
究
所
に
お
い
て
多
大
な
る
御
貢
献
を
頂
き
ま
し
た
、
こ
こ
に
厚
く
謝
意
を
表
し
ま
す
。
今
後
の
ご
活
躍
と
ご
健
康
を
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
す
。
